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Soccer Box Score (Final) 
Cedarville College Women's Soccer 
Walsh University vs Cedarville College (10/9/99 at Cedarville, OH) 
Walsh University (4-8-1, 2-2-0 AMC) vs. 
Cedarville College (4-5-0, 3-3-0 AMC) 
Date: 10/9/99 Attendance: 
Weather: 
Goals by Period 1 2 Tot 
Walsh University .... 0 0 - 0 
Cedarville College .. 0 1 - 1 
Walsh University 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Cedarville College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Meredith Brusko ... .. - - -
5 Clare Lacava ...... .. 
6 Laurie Alexander .... 1 
8 Marisa Rogers ..... .. 4 4 -
9 Mary Jo Hajek ....... 2 2 
10 T. Riemenschneider .. 2 1 -
11 Lisa Gill ... . ..... .. 
13 Jill Jageman ........ 
15 Sarah Bowers . ..... .. 
19 Adele White . . ...... . 
21 Amber Smail ......... 1 1 
----------
Substitutes ----------
2 Michelle Cowley ..... 
3 Adreanne Hoyer ...... 
4 Amanda Anderson ..... 
7 Suzan Schaefer ...... 
12 Krista Metheney ..... 
Totals.............. 10 8 0 0 
Walsh University 
## Player MIN GA Saves 
1 Meredith Brusko ..... 90:00 1 
Shots by Period 1 2 Tot 
Walsh University .... 4 6 - 10 
Cedarville College .. 7 5 - 12 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Walsh University .... 2 7 - 9 
Cedarville College .. 8 3 - 11 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
8 
1. 53:57 CED 9 Michelle Ruhlman (7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
G 0 Katie Muromau ....... . 
3 Amber Bungart ....... - - -
4 Jennifer Walker .... . - - -
5 Cindy Probus ........ 1 1 
7 Jessica Alexander ... 
8 Melissa Bowen ....... - - -
9 Michelle Ruhlman .... 4 3 1 -
12 Amy Wiggershaus .... . 3 3 - 1 
14 Danielle Davidson ... 1 - - -
15 Kristen Devinney .... - - -
25 Amy Nyhuis .......... - - -
----------
Substitutes ----------
6 Annette Ruba ........ 1 1 
13 Esther Kelly .... . ... 1 
16 Lisa Hockenberry .... - - -
19 Alicia Cook ..... . ... 1 1 
21 Karissa Waldron .. . .. 
22 Sarah Hastings ...... - - -
Totals.......... . ... 12 9 1 1 
Cedarville College 
## Player MIN GA Saves 
0 Katie Muromau ..... .. . 90:00 0 8 
Saves by Period 1 2 Tot 
-------------------------------
Walsh University .... 4 4 - 8 
Cedarville College .. 4 4 - 8 
Fouls 1 2 Tot 
-------------------------------
Walsh University .... 1 2 - 3 
Cedarville College .. 5 4 - 9 
Assists 
12 Amy Wiggershaus 
